「発信力」を高める英語学習指導の在り方：４技能を統合的・総合的に育成する年間指導計画の編成を通して（第57回（平成24年度）公開研究発表会　外国語科（英語）発表要項） by 高久,由紀子 et al.




平成 20年 3月に告示された中学校学習指導要領を受け，同 9月に刊行された解説では，
今回の指導要領改訂の経緯として，冒頭に， r知識基盤社会j の時代の到来とともに，異
なる文化や文明との共存や国際協力の必要性を述べている。
また， OECD (経済協力開発機構)の PISA調査など各種の調査結果を受け，思考力・
判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題，知識・技能を活用する問題に課題があると
言及している。















































































































































































































































































3 Talk about yourself in your group. (グループで話してみよう。)
2 Did you sleep well lost night? 
(1) Holdαdiα109. 
トピック→What time did you go to bed lasすnight?
↓ 
2nd question: How long did you sleep? 
↓ 
3rd question: Is that enough? 










































































Ql Who took this picture? 識させる。
第 Q2 How old were you then? -共通の内容項目を必ずスピーチの中に入れ
2 
時 Q3 What were you doing then? ることを条件とする。
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